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RIYANA SAFITRI. 2013. APPLICATION DEVELOPING ON CLASS’S 
USAGE IN MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCE FACULTY 
SEBELAS MARET UNIVERSITY. Informatic Diploma Program, Mathematics 
and Natural Science, Sebelas Maret University Surakarta. 
Application of Class’s Usage in FMIPA UNS is an application which can 
help to manage the usage of classes, because the management of the classes is 
still done manually so that it can cause overlapping used classes. In this 
application, management process of class’s usage will not overlapping used 
because it was anticipated by checking the data when the data entered.   
Application of Class’s Usage in FMIPA UNS designed is done  in some 
steps, such as interviewing, observationing, literaturing, and browsing. This 
application was created using PHP web programming language with multi-
leveled DFD as a system logic model. 
With this application class’s usage in FMIPA UNS, it’s expected to 
prevent the overlaping used of course class’s. In Addition, users can viewing and 
printing data of class’s usage in forma document. 
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PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA. Program Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Aplikasi Penggunaan Ruang Perkuliahan FMIPA UNS merupakan aplikasi 
yang diharapkan dapat membantu pengelolaan penggunaan ruang perkuliahan, 
karena perngelolaan ruang perkuliahan di FMIPA UNS masih dilakukan secara 
manual sehingga dapat menimbulkan bentrok dalam pemakaian ruang perkuliahan 
tersebut. Pada aplikasi ini, proses manajemen penggunaan ruang tidak akan 
mengalami bentrok karena telah diantisipasi dengan melakukan pengecekan 
terhadap data yang akan diinputkan. 
 Aplikasi Penggunaan Ruang Perkuliahan FMIPA UNS  dirancang dengan 
beberapa tahap yaitu wawancara, observasi, studi pustaka dan browsing. 
Pembangunan aplikasi ini dengan menggunakan pemrograman web PHP dengan 
DFD berlevel sebagai metode modelnya.  
Dengan adanya Aplikasi Penggunaan Ruang Perkuliahan FMIPA UNS ini, 
maka diharapkan dapat mencegah terjadinya penggunaan ruang secara bersamaan. 












































































“Kesempatan datang setiap saat, namun kesempatan yang datang tidak akan 
terlihat jika kita tidak mau berusaha” 
 
“Untuk menjadi sesuatu yang besar, maka kita harus memulainya dari sesuatu 
yang kecil”  
 
“Jangan meremehkan hal-hal kecil, karena hal kecil tersebut mungkin saja bisa 
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